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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis, merancang dan menghasilkan suatu 
basisdata yang mendukung sistem polis dan klaim asuransi kendaraan bermotor pada 
PT. Allianz Utama Indonesia seperti penerimaan calon klien menjadi klien, pencetakan 
quotation, pencetakan polis, penghitungan biaya premi dan penerimaan klaim. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis yang meliputi pengumpulan 
informasi, mengidentifikasi masalah-masalah, mendefenisikan sistem requirement,  
menentukan persyaratan sistem dan pembuatan DFD; dan metode perancangan meliputi 
perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logikal dan perancangan 
basis data fisikal. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah aplikasi sistem basis data 
berbasis web yang mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam mengelola data 
dan informasi dalam polis dan klaim asuransi. Simpulan dari penelitian ini adalah 
melalui perancangan sistem basis data ini aktivitas polis dan klaim dapat dilakukan 
secara terkomputerisasi dan terintegrasi sehingga ketersediaan data dan keamanan data 
menjadi terjamin serta terhindar dari redudancy data dan inconsistent data. 
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